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Ouvrages
Observation infrarouge de l’atmosphère
Par Hervé Herbin et Philippe Dubuisson
ISTE Éditions, collection « SystèmeTerre
- Environnement », Londres,
Royaume-Uni, 222 p., 50€
Cet ouvrage
donne une vue
d’ensemble des
caractéristiques et
du rôle de la
télédétection spa-
tiale infrarouge
pour l’observation
de l’atmosphère
terrestre, utilisée
pour la recherche
et les applications
opérationnelles. Après un exposé des
notions fondamentales en physique de
l’atmosphère et du rayonnement, il
présente successivement l’instrumentation
et les sondeurs, le transfert radiatif direct
dans les atmosphères absorbantes et
diffusantes, les méthodes de restitution
des paramètres géophysiques et
des exemples d’application de la
télédétection infrarouge aux gaz, aux
aérosols et aux nuages. Le livre est
également disponible en anglais, coédité
parWiley, et en version numérique.
L’évolution de l’ozone atmosphérique,
le point en 2015
Académie des sciences
Tec & Doc Lavoisier, Paris, 2015, 56 p.,
29 €
Ce rapport fait le point sur les
observations et la recherche sur l’ozone
troposphérique, dont l’augmentation
cause des dommages à la santé humaine
et à la végétation, puis sur l’ozone
stratosphérique dont le Protocole de
Montréal a permis de limiter la
destruction. La troisième partie
aborde les recherches en cours sur les
relations entre ozone et climat : impact
de l’augmentation des gaz à effet de
serre sur l’ozone stratosphérique et
conséquences de la diminution de
l’ozone stratosphérique sur le climat.
Le littoral dans le contexte
du changement climatique ; rapport
au Premier ministre et au Parlement
Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique
La Documentation française, Paris, 2015,
182 p., 15 €.
Le littoral français, en métropole et en
outre-mer, est un espace attractif qui subit
de fortes pressions démographiques et
économiques. Il est confronté aux risques
de submersion marine et d’érosion,
aggravés par l’anthropisation et le
changement climatique. Ce rapport de
l’Onerc dresse un panorama des effets
déjà perceptibles du changement
climatique, des évolutions attendues
au cours des prochaines décennies,
notamment pour le niveau des mers, et
de leurs impacts potentiels. Il passe en
revue les mesures d’adaptation, depuis
l’amélioration des dispositifs d’alerte
jusqu’à la relocalisation des activités
et des constructions.
Climat y voir clair pour agir
Par Sébastien Balibar
Le Pommier, collection « Manifestes »,
Paris, 2015, 200 p., 17€
Dans ce livre destiné
à un large public,
Sébastien Balibar,
qui dirige la section
de physique de
l’Académie des
sciences, résume
l’état des connais-
sances sur le
r é chau ff emen t
climatique, ses
causes et ses conséquences. Puis il
examine les avantages et les
inconvénients des différentes options
pour réduire massivement les émissions
de gaz à effet de serre, en particulier dans
les secteurs de l’habitat, du transport,
de l’industrie et de la production
d’électricité. Il estime notamment que
le nucléaire ne constitue pas une
solution miracle, en raison des
problèmes de sûreté et de déchets,
mais qu’il serait diff icile de s’en
passer totalement si on veut préserver
le climat en maintenant un certain
niveau de vie.
Climat, un scandale planétaire
Par HenryAugier
Éditions Libre & Solidaire, Paris, 2016,
224 p.,15 €
Après un bref
rappel des méca-
nismes du réchauf-
fement clmatique
et des réunions
internationales
consacrées à ce
sujet depuis 1979,
ce livre passe en
revue les menaces
que fait peser le
réchauffement sur
les écosystèmes des différents
continents, les glaces, les littoraux et
l’océan. Le dernier chapitre examine
comment réduire les émissions de
gaz à effet de serre et met en avant la
nécessité de diminuer la population
de la Terre grâce à une régulation des
naissances.
Éclats de temps : anthologie
des événements climatiques extrêmes
de la Guadeloupe
Sous la direction de Jean-Claude Huc
et Max Etna
PLB Éditions, Gosier, 2015, 456 p., 50€
Ce livre imposant par son format et son
poids commence par une description du
climat de la Guadeloupe. Puis les auteurs
dressent un catalogue des événements
météorologiques extrêmes qui ont frappé
la Guadeloupe depuis le XVIIe siècle,
cyclones majeurs mais aussi fortes pluies
responsables d’inondations et de
mouvements de terrain, houles
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dévastatrices et grandes sécheresses.
La dernière partie s’intéresse aux
conséquences des excès climatiques sur
les habitants de l’archipel au cours de
l’histoire et dans la société actuelle.
Le syndrome de la grenouille ;
l’économie et le climat
Par Ivar Ekeland
Odile Jacob, Paris, 2015, 118 p., 15,90€
Ivar Ekeland, auteur de très bons livres
de vulgarisation sur les statistiques
et l’économie, s’intéresse ici au
réchauffement climatique. Après avoir
montré les dangers des règles
économiques habituelles pour lesquelles
l’environnement naturel est une
ressource infinie et gratuite, il plaide
pour un renouveau de l’éthique qui
implique la modification de nos modes
de vie et l’invention d’une citoyenneté
mondiale.
Les nouveaux modes de vie durables ;
s’engager autrement
Sous la direction de Dominique Bourg,
Carine Dartiguepeyrou, Caroline Gervais
et Olivier Perrin
Le Bord de l’Eau, collection
«Documents »,Lormont, 2015, 216 p., 20€
Répondre aux menaces environ-
nementales qui mettent en cause la
survie de l’humanité implique de
modifier en profondeur les modes de
vie dans les pays industrialisés. Cet
ouvrage est issu du programme Movida
qui suscite des recherches en sciences
humaines et sociales sur la question
des modes de vie et de consommation
durables. Il offre un intéressant
panorama des évolutions en cours dans
différents territoires et milieux sociaux
ainsi que des propositions d’orientation
des politiques publiques dans ce
domaine.
Villes et changement climatique ;
îlots de chaleur urbains
Sous la direction de Jean-JacquesTerrin
Éditions Parenthèses, collection
« La ville en train de se faire »,Marseille,
2015, 288 p., 22€
Contrairement aux villes anciennes, les
villes contemporaines ont souvent
été bâties sans tenir compte des
contraintes climatiques et subissent
des phénomènes d’îlots de chaleur
renforcés par le réchauffement
climatique. Cet ouvrage rassemble
les expériences et les projets de
plusieurs métropoles européennes et
nord-américaines dans la lutte contre les
îlots de chaleur urbains, qui mobilisent les
le continent
Antarctique,
en passant par
les îles océa-
niques d’Ams-
terdamet Saint-
Paul et les
archipels sub-
antarct iques
des Crozet et
des Kerguelen. Ces terres isolées et
inhospitalières abritent des bases
scientifiques dédiées à l’observation et
à l’étude des milieux naturels, en
particulier l’atmosphère et l’océan, et
de la biodiversité. De très belles
photographies accompagnent le lecteur
dans la découverte de ces territoires
sauvages, de leur beauté extraordinaire
et de leur histoire humaine.
Dans les secrets de la Mer de Glace
Par Luc Moreau, Louis Reynaud,
Delphine six et ChristianVincent
Atelier Ésope, Chamonix, 2015, 144 p.,
17 €
Grâce aux schémas,
aux très nom-
breuses photogra-
phies et aux expli-
cations simples, ce
petit livre est une
bonne introduction
à la découverte du
plus grand glacier
français, de ses
variations et des méthodes utilisées par
les glaciologues pour l’étudier et
connaître son histoire.
Huit leçons d’histoire
Par Emmanuel Le Roy Ladurie
Les Éditions de Paris Max Chaleil, Paris,
2016, 96 p. 15€
Dans ces le-
çons d’histoire,
Emmanuel Le
Roy Ladurie
revient sur
quelques-uns
des grands
sujets qu’il a
étudiés au cours
de sa carrière
d’historien, si
féconde. Le
climat est évi-
demment présent avec une leçon intitulée
« Histoire du climat et crises de
subsistance de la fin duMoyen Âge à nos
jours ».
connaissances de nombreuses disciplines
comme l’urbanisme, l’architecture, la
météorologie et les sciences de
l’environnement. Pour la France, les
stratégies de Lyon, Marseille, Nantes,
Rennes etToulouse sont exposées.
Les risques naturels en montagne
Coordonné par Florence Naïm
et Didier Richard
Éditions Quæ,Versailles, 2015, 392 p., 44€
Ce livre collectif
s’adresse à un
public très large
qui va de l’amateur
de montagne au
décideur. Son pro-
pos pédagogique
est soutenu par de
nombreux sché-
mas, photos et
témoignages. Le premier chapitre
présente les particularités du milieu
montagnard, avec un historique de son
développement touristique marqué par
des événements tragiques et la mise en
place d’une politique de prévention des
risques. Les chapitres suivants exposent
les connaissances scientif iques et
les recherches sur les avalanches,
les glaciers, les crues torrentielles,
les mouvements de pente et les
éboulements.
Escales au bout du monde ; les Terres
australes et antarctiques françaises
Par Stéphanie Légeron et Bruno Marie
Éditions Insulae, La Montagne, 2016,
448 p., 45€
Les auteurs ont parcouru les cinq districts
des Terres australes et antarctiques
françaises depuis les îles Éparses au
climat tropical jusqu’à la Terre Adélie sur
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Chamonix et ses glaciers ; les premières
images sous l’œil des photographes
1849-1859
Par Rémi Fontaine
Éditions Ésope, Chamonix, 2015, 190 p.,
39€
La période
1 8 4 9 - 1 8 5 9
co r r e spond
aux premières
photographies
prises dans la
région de Chamonix et à l’important
recul des glaciers alpins qui marque la
fin du petit âge glaciaire. Illustré par
environ 200 photographies prises
durant cette période, ce livre constitue
donc un précieux témoignage de
l’ampleur du recul des glaciers et des
progrès de la photographie qui
accompagnent et favorisent l’essor du
tourisme dans la région de Chamonix.
 Thèses
Histoire des sciences et des savoirs ;
tome I, De la Renaissance aux Lumières ;
tome II, Modernité et globalisation ;
tome III, Le siècle des technosciences
Sous la direction de Dominique Pestre
Éditions du Seuil, Paris, 2015, 1466 p.,
38€ chaque tome
Les trois volumes
de cette ambitieuse
Histoire des scien-
ces et des savoirs
sont organisés de
façon chronolo-
gique, du XVIe au
XVIIIe siècle pour le
premier, de 1770 à
1914 pour le deuxième et enfin de 1914 à
nos jours pour le dernier. Sous la forme
d’articles d’une vingtaine de pages, les
auteurs dressent un panorama des
connaissances scientifiques en relation avec
les pratiques, les techniques ainsi que leurs
contextes sociaux, politiques, économiques
et militaires, dans différentes régions du
monde. Les sciences de laTerre sont traitées
à travers les progrès de la cartographie pour
le XVIe siècle, les explorations, la création de
réseaux internationaux d’observatoires
instrumentés pour le XIXe et les tentatives de
mise en place d’une gouvernance du
systèmeTerrepour leXXe et le début duXXIe.
Entre pistes et nuages
Ouvrage collectif
Mission mémoire de l’aviation civile,
collection « Lamémoire des anciens de
l’aviation civile et de la météorologie »,
Paris, 132 p.
Rédigé à partir
de témoignages
recueillis auprès
d’anciens de
l’aviation civile
et de la météo-
rologie, cet
ouvrage fait
revivre, depuis la seconde guerre
mondiale jusqu’aux années 1970, ces
deux institutions qui ont longtemps
cohabité au sein d’une même structure
administrative. Les récits et les photos
qui les accompagnent rappellent avec
quelle passion s’exerçaient ces
métiers, en dépit de la modicité des
moyens disponibles et des conditions
de vie parfois très difficiles dans des
sites isolés ou sur les frégates
météorologiques. On peut télécharger
l’ouvrage à l’adresse
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Memoire-des-anciens-de-
l-aviation.html
Hindumathi Kulaiappan Palanisamy :
Le niveau de la mer actuel ; variations
globale et régionales
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 6 janvier 2016
Ann'Sophie Tissier : Transport au niveau
de la tropopause tropicale et convection
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 8 janvier 2016
Aliénor Lavergne : Évaluation de
l'archive naturelle cernes d’arbre
comme traceur du climat passé au nord
de la Patagonie
Thèse de l’université Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, soutenue
le 8 janvier 2016
Margot Bador : Les changements
d’extrêmes de température en Europe ;
records, canicules intenses et influence
anthropique
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 21 janvier 2016
Pradeebane Vaittinada Ayar :
Intercomparaison et développement
des modèles statistiques
pour la régionalisation du climat
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
22 janvier 2016
Camille Birman : Apport des
observations micro-ondes à la
caractérisation des précipitations à
méso-échelle
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 11 février 2016
Diatou Thiaw : Vulnérabilité
et adaptation des territoires aux effets
du changement climatique ; perspectives
pour un développement territorial axé
sur un suivi de l'utilisation de l'espace
et des ressources
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
19 février 2016
Vera Oerder : Interactions couplées
océan-atmosphère à méso-échelle
dans le Pacifique Sud-Est
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 30 mars 2016
Marie Mazoyer : Impact du processus
d'activation sur les propriétés
microphysiques des brouillards
et sur leur cycle de vie
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 1er avril 2016
Jérémy Guerbette : Modélisation
et assimilation d'observations
satellitaires micro-ondes
dans les systèmes dépressionnaires
tropicaux
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 4 avril 2016
Sonia Ait-Mesbah : Rôle de l'inertie
thermique et du couplage
surface-atmophère sur la valeur
moyenne et le cycle diurne
de la température de surface
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 7 avril 2016
Les ouvrages présentés dans
cette rubrique sont consultables
à la bibliothèque centrale de
Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
accès : 8 avenue Pasteur,
94 Saint-Mandé
téléphone : 01 77 94 71 84
mél : biblio@meteo.fr
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